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KATA PENGANTAR 
 
Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, kami memulai penyusunan Program Kreativitas Mahasiswa yang 
berjudul “Penggunaan FraudcelSebagai Pengendali Fraud Sederhana Terhadap 
Karyawan” ini dengan maksud menuangkan ide-ide yang ada didalam piiran 
sebagai apresiasi anak bangsa untuk ikut andil dalam meminimalkan kecurangan 
(fraud) yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan kecil, menengah, ataupun 
besar sekalipun. 
Tidak sedikit perusahaan yang sudah melakukan pengendalian (fraud), 
seperti adanya Internal Auditor, pemisahan kekuasaan,dll. Akan tetapi permasalan 
tersebut masih saja terjadi dikalangan karyawan karena masih adanya kesempatan 
untuk melakukan kecurangan. 
Dengan demikian, perusahan khususnya perusahaan kecil memerlukan 
suatu sistem yang sederhana dalam mengawasi dan mengontrol kinerja karyawan. 
Prinsip kerja darifraudcel adalah dengan memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada di 
Microsoft Excel sebagai dasar pembutan sistem untuk mengolah data dan 
menghasilkan data yang dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh 
karyawan pada umumnya. 
Dalam proses pembuatan fraudcel ini, kami menyampaikan ucapan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang disekitar kami yang selalu 
mendukung dan membantu kinerja kami. Khususnya untuk Bapak ... yang sudah 
membimbing dan memantau dalam proses ini. Tidak lupa juga sahabat-sahabat 
kami yang selalu member motivasi dalam mengerjakan program ini.Dan yang 
terpenting adalah orang tua kami yang tak pernah lelah memberikan doanya untuk 
mengantarkan kesusksesan putra putrinya.Semoga Allah membalas semuanya 
dengan berlipat pahala. 
Kami berharap ide yang kami tuangkan ini bermanfaat bagi masyarakat 
pada umumnya. 
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RINGKASAN 
 
 
Salah satu permasalahan yang biasanya terjadi di suatu perusahaan sampai 
saat ini adalah kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh karyawan baik ditingkat 
bawah maupun ditingkat atas.Hal ini masih saja terjadi meskipun perusahaan 
sudah melakukan internal control (pengawasan internal).Maka dari itu, untuk 
meminimalkan kecurangan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang masih 
kecil dapat dilakukan dengan pemanfaatan fungsi Microsoft Excel. 
Metode yang digunakan dalam pembuatan sistem sederhana pengendali 
fraud ini melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah studi literatur untuk 
mendapatkan informasi sebagai referensi dan acuan awal dalam proses 
perancangan konsep. Tahap kedua adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi 
Microsoft Excel. Tahap selanjutnya adalah membangun fungsi-fungsi Microsoft 
Excel  yang dapat digunakan dalam pembuatan sistem sederhana pengendali 
fraud. Tahapan terakhir adalah pengujian lapangan dan analisis untuk melihat 
hasil nyata dari sistem sederhana pengendali fraud dengan Microsoft Excel. 
Luaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan program ini adalah sistem 
fraudcelsederhanamenggunakan Microsoft Exceluntuk meminimalkan kecurangan 
yang terjadi di perusahaan, serta diharapkan sebagai pengawasan kepada 
karyawan perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci :Fraud, Pengendalian Fraud, Fungsi Microsoft Excel, Pengawasan 
Karyawan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Seperti yang kita ketahui, masalah kecurangan di Indonesia sejak dahulu 
sampai sekarang masih tetap ada.Kecurangan (fraud) adalah tindakan tidak jujur 
yang dilakukan oleh karyawan yang menghasilkan keuntungan pribadi bagi 
karyawan dan merugikan bagi perusahaan.Tindakan tidak jujur disini mencakup 
segala aktivitas yang disengaja yang merugikan perusahaan.Salah satu kegiatan 
yang merugikan perusahaan adalah pemalsuan data, penggelapan kas, dan 
kecurangan computer. 
Kecurangan (fraud) dapat terjadi karena 3 hal, yang biasa disebut dengan 
fraud triangle. 
1. Kesempatan 
 Kesempatan terjadi ditempat kerja yang lemah dalam sistem control untuk 
menghalangi dan mencegah terjadinya kecurangan. Sistem yang lemah ini 
dapat menimbulkan pemikiran seseorang bahwa mereka tidak akan tertangkap/ 
ketahuan oleh perusahaan. 
2. Tekanan Keuangan 
 Karyawan dapat melakukan kecurangan karena masalah pribadi.Seperti, 
memiliki utang yang banyak pada pihak lain, atau karena mereka ingin hidup 
mewah dengan upah yang sedikit. 
3. Rasionalisasi 
Saat karyawan melakukan kecurangan, mereka menganggap bahwa tindaka 
yang mereka lakukan adalah benar karena mereka percaya bahwa upah yang 
diberikan lebih sedikit dari usaha mereka. 
Microsoft Excel adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang 
digunakan dalam pengolahan angka (Aritmatika).Program ini sering digunakan 
oleh para akutan untuk menuliskan atau mencatat pengeluaran dan pemasukan 
didalam perusahaan atau suatu lembaga maupun instansi-instansi kecil.Microsoft 
Excel juga sering digunakan oleh ibu rumah tangga untuk menulis atau mencatat 
keuangan dalam rumah tangga sepertihalnya pengeluaran atau pemasukan dalam 
tiap bulan atau minggu. 
Dibandingkan dengan Microsoft Office yang lain, Microsoft excel mampu 
mengolah data secara sederhana dan mengolah angka secara kompleks. Selain itu, 
Microsoft excel juga mudah dalam pengoperasiannya sehingga orang awam pun 
dapat dengan mudah mempelajari Microsoft excel. 
Dalam hal ini penerapan sistem fraudcel diharapkan mampu 
meminimalkan upaya-upaya fraud yang dilakukan karyawan dengan memasukkan 
data harian karyawan. Sistem fraudcel ini akan dibuat secara sederhana untuk 
memudahkan pengguna, namun tetap terpercaya. 
 
  
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat ditarik rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Fungsi apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem fraudcel ? 
2. Apa keunggulan fraudcel dibandingkan dengan sistemfraud manual ? 
 
1.3 Tujuan Program 
Tujuan dari program ini adalah 
1. Mengetahui fungsi-fungsi yang digunakan untuk membuat sistem fraudcel. 
2. Mengetahui keunggulan fraudcel dibandingkan sistem manual. 
 
1.4 Manfaat Program 
Manfaat program ini adalah 
1. Memberikan kemudahan bagi pengguna fraudcel untuk mengoperasikannya 
2. Membuat sistem yang mudah bagi perusahaan kecil 
3. Membantu perusahaan dalam meminimalkan tindakan fraud yang terjadi di 
perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Rumus Microsoft Excel – Aplikasi microsoft excel dikenal sebagai alikasi 
office yang penting dan popular serta dianggap yang terbaik untuk kebutuhan 
mengolah data, melakukan operasi perhitungan seperti penjumlahan, 
pengurangan, pembagian, perkalian dengan mudah/efisien dan cepat serta simpel 
dan tanpa ribet, semua hasilnya pun 100% akurat dan benar. juga berfungsi 
sebagai pengolahan angka serta berbagai macam fungsi logika. Sebuah rumus 
Excel dapat mengandung fungsi, operasi matematika, dan konstanta. Fungsi 
adalah rumus Excel atau formula yang merupakan  bawaan dari Microsoft Excel, 
seperti yang telah anda ketahui terdapat banyak rumus dan formula yang 
digunakan didalamnya, tak jarang banyak orang yang kurang mengerti/faham 
mengenai fungsi rumus rumus tersebut dan cara penggunaannya di MS Excel. 
Berikut ini beberapa rumus excel yang sering digunakan : 
1.Penggunaan rumus pada excel yang paling mudah yaitu operasi penjumlahan 
dan pengurangan, caranya cukup gampang yaitu menambahkan sell satu dengan 
lainnya. 
2.Count, merupakan rumus untuk menghitung banyak angka(hanya angka) dalam 
sebuah range. 
3.Counta, dugunakan untuk menghitung banyak data (dapat berupa angka atau 
huruf) dalam sebuah range dan caranyapun masih sama dengan count. 
4. Countif, dugunakan untuk menghitung banyak data dengan criteria tertentu, 
misalnya dalam sebuah range ada beberapa sell yang sama, maka kita dapat 
menentukan ada berapa banyak sell yang sama tersebut. 
5.Sumif, digunakan untuk menghitung jumlah data dengan criteria tertentu dan 
kemudian data yang sama tersebut ditotalkan, caranya cukup dengan 
memasukkan rangenya, criteria yg sama, kemudian masukkan range yg akan 
dijumlahkan. 
6. Sum, yaitu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan total dari beberapa 
range. 
7. Min, yaitu rumus yang digunakan untuk mengetahui variable angka yang paling 
kecil, caranya dengan menggabungkan beberapa range dari yang ingin diketahui 
jumlah yang paling kecilnya. 
8.Max, merupakan kebalikan dari min, caranya pun juga sama. 
9.Right, yaitu penggunaan untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah 
kanan, caranya dengan memasukkan text atau juga sell yang dipilih. 
10.Mid, yaitu penggunaan untuk mengambil beberapa karakter dari tengah, cukup 
memasukkan teks/sellnya kemudian masukkan start num/dimulai dari karakter 
berapa dan terakhir masukkan isi berapa karakter ingin diisi. 
11.Left, ini adala kebalikan dari right, yaitu mengambil karakter dari sebelah kiri. 
  
12.Hlookup, merupakan rumus untuk mengambil rumus dari table secara 
horizontal. Caranya kita harus menentukan range table yang akan jadikan 
pedoman, dan kemudian tekan f4 di range tersebut guna untuk mengunci range 
tersebut agar nantinya ketika dicopy rumusnya tidak error.  
13.Vlookup, merupakan kebalikan dari hlookup, dengan mengambil rumus secara 
vertical. Dan caranya pun juga masih sama dengan Hlookup. 
14.IF, merupakan penggunaan rumus yang menurut saya agak sulit karena 
rumusnya adalah yang paling panjang dan juga menggunakan logika, caranya 
kita harus menentukan terlebih dahulu apa saja yang ingin  dibuatkan logikanya. 
Selain rumus diatas, masih ada banyak lagi rumus yang dimiliki oleh 
excel. Rumus diatas adalah rumus paling mendasar dalam pembuatan sistem 
fraudcel. 
Pengawasan Internal merupakan semua metode yang bersangkutan dan 
tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menjaga assetnya.Pengawasan yang 
digunakan perusahaan dapat berubah-ubah, tergantung pada kebijakan manajemen 
pada resiko yang terjadi. Pengawasan Internal memiliki 6 prinsip untuk 
mengontrol aktivitas, yaitu : 
1. Penegakan tanggung jawab 
Pengawasan akan lebih efektif dilakukan jika hanya ada satu orang yang 
bertanggung jawab atas tugas tertentu. 
2. Pemisahan tugas 
Pekerjaan seorang karyawan yang setiap harinya sama, jika tidak berusaha 
untuk memanipulasi data, maka ia akan memperlihatkan kualitas yang baik 
dibandingkan dengan karyawan yang lain. Karena pekerjaan yang dilakukan 
setiap harinya adalah sama, maka besar kemungkinan bahwa karyawan tersebut 
dapat memanipulasi data. 
3. Prosedur pengarsipan 
Dokumen merupakan bukti atas transaksi yang terjadi.Karyawan dapat 
melakukan pemalsuan dokumen jika prosedur pengarsipan yang dilakukan oleh 
perusahaan tidak dilakukan pengawasan. 
4. Pengawasan secara fisik 
Pengawasan secra fisik juga penting untuk dilakukan agar keamanan dari asset 
yang berwujud terjamin. 
5. Verifikasi internal secara independen 
Verifikasi internal dilakukan untuk mencocokkan antara pencatatan dan 
keadaan fisik suatu asset. 
6. Pengawasan terhadap sumber daya 
Pengawasan sumber daya diperlukan agar karyawan yang bekerja di 
perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki untuk 
bertindak curang. 
 
 
  
BAB III 
METODOLOGI PELAKSANAAN 
 
111.1 Metodologi Program 
1. Studi Literatur 
Pada tahap ini merupakan proses pencarian data da referensi yang akan 
dijadikan acuan untuk proses perancangan. Dalam studi literature ini difokuskan 
pada fungsi/rumus pada Microsoft Excel.Karena hal tersebut merupakan dasar 
pembuatan sistem fraudcel. 
2. Identifikasi Fungsi/Rumus Microsoft Excel 
Kegiatan identifikasi ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui dan 
memperkirakan kegunaan dari fungsi Excel yang akan digunakan. Tentunya 
identifikasi ini juga menjadi bahan pertimbangan dalam cara kerja sistem 
fraudcel. 
3. Penggabungan Fungsi/Rumus Microsoft Excel yang Telah Diidentifikasi 
Setelah identifikasi selesai, fungsi yang terseleksi akan menjadi dasar 
pembuatan sistem dan digabungkan dengan fungsi yang lain sehingga 
menghasilkan rumus yang bermanfaat bagi pengembangan fraudcel. 
4. Pengujian Lapangan dan Analisis 
Sistem fraudcel yang sudah terbentuk, diuji di laptop peneliti untuk 
memastikan agar tidak terjadi eror pada rumus yang digunakan.Pengujian 
dilakukan sebanyak satu kali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
IV.1 Biaya Kegiatan 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang 4.500.000 
2 Bahan Habis Pakai 1.590.000 
3 Perjalanan 350.000 
4 Administrasi dan Lain-lain 6.060.000 
 Jumlah 12.500.000 
 
 
IV.2 Pelaksanaan Program 
 
No. Agenda 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1 Studi Literatur xxx     
2 
Identifikasi Fungsi/Rumus Microsoft 
Excel 
 xxx    
3 
Penggabungan Fungsi/Rumus Microsoft 
Excel yang Telah Diidentifikasi 
  xxx   
4 Pengujian Lapangan    xxx  
5 Analisis     xxx 
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LAMPIRAN 1 
A. Identitas Diri 
2. Identitas Diri Ketua 
1 Nama Lengkap Shiva Dwikhuza 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Akuntansi 
4 NIM F0314095 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jepara, 18 September 1996 
6 E-mail shivakhuza@gmail.com 
7 Nomor Telepon/ HP 08995666367 
3. Identitas Diri Anggota 
1 Nama Lengkap Fitrianis Sholehah 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Administrasi Negara 
4 NIM D0114056 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jepara, 3 Maret 1996 
6 E-mail afitri442@gmail.com 
7 Nomor Telepon/ HP 08985974489 
4. Identitas Diri Anggota 
1 Nama Lengkap Tika Handini 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Akuntansi 
4 NIM F0314103 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 7 April 1996 
6 E-mail tikaozreng@gmail.com 
7 Nomor Telepon/ HP 083863274605 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Riwayat Pendidikan Ketua 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Saripan SMP N 2 Jepara SMK N 3 Jepara 
Jurusan   Akuntansi 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 20011-2014 
2. Riwayat Pendidikan Anggota 
  
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Saripan SMP N 5 Jepara SMK N 3 Jepara 
Jurusan   Akuntansi 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 20011-2014 
3. Riwayat Pendidikan Anggota 2 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 3 Gombong SMP N 2 
Gombong 
SMA N 1 
Keebumen 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 20011-2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Waktu danTempat 
1    
2    
3    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
3    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata  ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-T 
 Surakarta, 13 September 2015 
  
 
 
 
  
LAMPIRAN 2 
ESTIMASI ANGGARAN BIAYA 
 
No Jenis Barang Jumlah Harga (Rp) Total (Rp) 
1 Peralatan Penunjang 
Laptop 
 
1 
 
4.500.000 
 
4.500.000 
2 Bahan Habis Pakai 
Buku Panduan 
ATK 
 
5 
3 
 
300.000 
30.000 
 
1.500.000 
90.000 
3 Perjalanan 
Bensin untuk pembelian 
peralatan 
Bensin untuk pelaksanaan 
 
3 
 
3 
 
50.000 
 
50.000 
 
150.000 
 
150.000 
4 Lain-lain 
Administrasi 
Pengadaan Proposal 
Pengadaan Surat 
Publikasi 
Laporan Pelaksanaan 
Dokumentasi 
Tentor 
Pelaksanaan Pelatihan 
 
 
3 
 
50 
3 
 
3 
3 
 
 
30.000 
 
6.000 
25.000 
 
1.100.000 
750.000 
 
30.000 
90.000 
15.000 
300.000 
75.000 
50.000 
3.300.000 
2.250.000 
 Total   12.500.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 3 
SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS 
 
No Nama/NIM Prodi AlokasiWaktu UraianTugas 
1 Shiva Dwikhuza / 
F0314095 
Akuntansi 10 jam / 
minggu 
- Membuat sistem 
Fraudcel 
- Mengawasi 
kinerja anggota 
- Melaksakan 
kegiatan secara 
bergantian 
- Membuat 
proposal kegiatan 
2 FitrianisSholehah/ 
D0114056 
Administrasi 
Negara 
12 jam / 
minggu 
- Membeli 
peralatan untuk 
pelaksanaan 
- Membantu dalam 
penyusunan  
sistem 
- Melaksanakan 
kegiatan secara 
bergantian 
- Dokumentasi 
- Pengadaan surat 
- Administrasi 
3 Tika Handini/ 
F0314103 
Akuntansi 11 jam / 
minggu 
- Membantu 
menyusun sistem 
- Membuat laporan 
hasil kinerja 
- Melakukan 
pelatihan pada 
ukm 
- Publikasi ke 
masyarakat 
 
 
  
 
  
 
  
LAMPIRAN 6 
DENAH LOKASI MITRA 
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